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けて旋尾線虫類 Streptopharagus pigmentatus のみ
が得られた（図 1-1 から-3）。一方，福井県の⚕個体
では，S. pigmentatus（⚔個体）のほか，盲腸から鞭
虫類 Trichuris sp.（⚓個体）と蟯虫類 Enterobius
macaci（⚑個体）が得られた（図 1-4 から-6）。今回
の調査では，両県の個体とも線虫類以外の蠕虫類は
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-1 から-3：Streptopharagus pigmentatus の頭部(1)，雄尾部(2)およ
び雌尾部(3)．-4 および-5：Enterobius macaci．-6：Trichuris sp.











徳島県個体では S. pigmentatus のみであったが，
同じ四国地方の愛媛県産個体では S. pigmentatus の
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図 2．福井県産ニホンザルMacaca fuscata から得られたオオトゲチマダニHaemaphysalis





2020 年に福井県にて捕獲された⚕個体の計 12 個体
について，寄生蠕虫類の検査をした。その結果，徳
島県の個体から Streptopharagus pigmentatus のみ
が，また，福井県産から S. pigmentatus，Trichuris
sp. および Enterobius macaci が得られた。これら
線虫類は徳島県と福井県では初記録となった。これ
ら以外では，福井県産⚒個体の腸管からオオトゲチ
マダニ Haemaphysalis megaspinosa と同定された
が，毛繕いなどで摂取されたものと考えられた。
Summary
A helminthological survey on 12 individuals of Japanese macaque, Macaca fuscata, at Tokushima and Fukui
Prefectures, Japan, was performed, and 3 nematode species including Streptopharagus pigmentatus, Trichuris sp.
and Enterobius macaci, were found from gastrointestinal tracts. It was the first local record of these nematode
species in the both prefectures. Among the individuals, ticks of Haemaphysalis megaspinosa were obtained from
the intestines of 2 macaques of Fukui Prefecture, but the cases could be accidental intake derived from grooming.
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